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Con la principal intención de potenciar el conocimiento 
histórico de la región, Extremadura. Revista de Historia 
comenzó su andadura en septiembre de 2013 gracias al 
desempeño y a la voluntad de cuatro jóvenes licenciados 
en Historia e investigadores procedentes de la Universi-
dad de Extremadura: Jesús Manuel Figueredo Borrego, 
José Luis Marín Martínez, Juan Pedro Recio Cuesta y Al-
berto Venegas Ramos. Todos ellos con inquietudes in-
vestigadoras centradas en diferentes etapas históricas 
pero movidos por un mismo fin: la intención de divulgar 
y profundizar en el conocimiento histórico de la región 
extremeña y ofrecer una plataforma a jóvenes investiga-
dores e investigadores profesionales para dar a conocer 
sus trabajos. Para llevar a buen puerto este objetivo y de 
cara a otorgar a los contenidos el rigor y la calidad nece-
saria, la revista cuenta con un amplio Comité Científico 
del que forman parte profesores de la Universidad de 
Extremadura, de otras instituciones universitarias de ám-
bito nacional (Universidad de Navarra o de La Rioja, en-
tre otras) y también diferentes profesionales que son 
buenos conocedores de la cultura y de la historia extremeña. 
Editada por la Asociación de Jóvenes Historiadores de Extremadura (AJHEX) y disponible en formato 
electrónico, su número inicial, compuesto por 279 páginas, corresponde al primer semestre de 2014 
(enero-junio) y dentro del mismo encontramos una serie de textos-artículos científicos y reseñas bi-
bliográficas- que abordan diversas temáticas y personajes de la prolija historia extremeña. 
Comenzando el citado número con un prólogo firmado por el Consejo de Redacción de la revista, 
seguidamente encontramos el apartado de los artículos (bajo el epígrafe de “Estudios”) que recoge 
nueve contribuciones que son las que siguen. En primer lugar, Daniel Cortés González, Presidente de 
la Asociación “Torre Isunza” para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Don Benito, parti-
cipa con el artículo titulado “Joaquín Carballo Sánchez. Un extremeño en la Francia de finales del 
siglo XIX y principios del XX”, en el que narra la peripecia vital del citado pacense –nacido en Don 
Benito– en el vecino país galo e inserta diversas ilustraciones (fotografías y árbol genealógico). Una 
segunda aportación es la de Francisco José Merino Quijano, Licenciado en Historia por la Universidad 
de Cantabria, quien con su artículo “El Carnaval Popular, ritos y ceremonias en tierras extremeñas”, 
ofrece una visión pormenorizada sobre los rituales carnavalescos de diferentes pueblos de la región, 
utilizando para ello un amplio repertorio bibliográfico. En tercer lugar, aparece el artículo de Imanol 
Herreros Chandro y María del Pilar Loranca de Castro, ambos doctorandos en Historia Contemporá-
nea en la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene por título “«Algo sobre el problema obrero». 
La visión burguesa de la Sociedad Germinal Obrera de Badajoz” y en el que se trata la visión que 
tuvo la burguesía sobre el desarrollo del movimiento obrero extremeño. Seguidamente, le toca el 
turno al texto del investigador Jesús Carlos Rodríguez Arroyo, titulado “La lucha social de la mujer en 
Sierra de Gata durante la década de los años 30”, del que destacamos, por su interés, tanto las 
fuentes orales utilizadas como el repertorio gráfico que inserta. Y llegamos al ecuador del número 
con el trabajo de José Jerónimo Rodríguez Carrasco, Profesor de Secundaria y miembro del GEHCEx, 
titulado “Santa Marta según el Catastro de Ensenada (1751)”, en el que, utilizando como fuente prin-
cipal dicho Catastro, aborda diferentes aspectos de la villa de Santa Marta, tales como sus activida-
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des económicas o su población. En sexto lugar, José María Macías Martín, Licenciado en Historia y 
también Profesor de Secundaria, firma el artículo “Los Infantes de Aragón en Extremadura”, en el 
que trata un conflicto que se enmarca en el siglo XV y que tuvo como protagonistas a los citados 
infantes. Al artículo de José María le sigue el de Juan José Sánchez González, Presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Museo de Villafranca, el cual lleva por título “Especio urbano y poder: evolu-
ción del entorno de la parroquia del valle de Villafranca de los Barros en la Edad Moderna”, y en el 
que describe dicha evolución valiéndose para ello de documentos existentes en el archivo de la loca-
lidad, entre otras fuentes. Por su parte, también hay espacio para un episodio acaecido durante la 
Guerra Civil que aún hoy en día produce cierta controversia y que ha dado lugar a una gran produc-
ción bibliográfica, la cual se encarga de repasar Gonzalo Cebrián Vázquez, Licenciado en Historia por 
la Universidad de Extremadura, en un texto titulado “Los sucesos de Badajoz: 77 años de historio-
grafía”. Finalmente, el apartado de estudios lo cierra el texto “Apuntes sobre la minería del hierro en 
Burguillos del Cerro (Badajoz)”, cuyo autor es Pablo Paniego Díaz, Licenciado en Historia, en el que 
valora la importancia de la minería del hierro en Burguillos del Cerro y su área de influencia, realizan-
do para ello un somero recorrido desde la protohistoria hasta nuestros días. 
Por otro lado, el segundo gran bloque de contenidos de la revista, el apartado correspondiente a las 
reseñas bibliográficas, recoge las contribuciones de dos miembros del Consejo de Redacción como 
son Alberto Venegas Ramos y Juan Pedro Recio Cuesta. El primero realiza un comentario crítico so-
bre el libro «A fuego e sangre». La guerra entre Isabel la Católica y Doña Juana en Extremadura 
(1475-1479), cuyo autor es Carlos Jesús Rodríguez Casillas y que fue publicado en el pasado año de 
2013 por la Editora Regional de Extremadura. Por su parte, Juan Pedro Recio disecciona una obra 
clásica que tiene la firma de Enrique Segura Otaño, la cual lleva por título Un montero genial: biogra-
fía de A. Covarsí. Este libro publicado en 1969 –en su tercera edición–,no sólo tiene como protago-
nista a don Antonio Covarsí, sino también a algunos de sus ascendientes que se destacaron en el 
siglo XIX por su adhesión al carlismo. 
Vistas las anteriores contribuciones, a fin de cuentas, en este número con el que comienza su anda-
dura la publicación periódica Extremadura. Revista de Historia, encontramos una gran variedad de 
contenidos que, bien firmados por investigadores noveles o bien por otros que ya tienen una mayor 
producción a sus espaldas, centran su atención en diferentes segmentos temporales así como en 
diversos espacios geográficos, personajes y episodios históricos de la región. Además, con este pri-
mer número se cumple el principal objetivo de la revista que no es otro que el ofrecer un lugar de 
encuentro para todos los historiadores o, simplemente, para todos los interesados en la historia ex-
tremeña con el fin de potenciar su estudio, su investigación y su divulgación. Y dentro de esta labor, 
como corolario a esta pequeña reseña, no podemos olvidar el papel que vienen desarrollando con 
gran acierto desde hace décadas tanto diversas publicaciones científicas ya consolidadas hoy en día 
(Revista de Estudios Extremeños, Alcántara. Revista del Seminario de Estudios Cacereños o Norba. 
Revista de historia), diferentes simposios que se organizan a lo largo y ancho de la geografía regio-
nal (Coloquios Históricos de Extremadura y multitud de jornadas de carácter local o comarcal), así 
como diferentes instituciones o asociaciones (Departamento de Historia de la Universidad de Extre-
madura o, más recientemente, grupos de estudio como el GEHCEx). 
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